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Satu penyelidikan telah dijalankan di rumah kaca 1 1  C-UPM untuk menilai 
keberkesanan Mikoriza Arbuskul (MA), Efluen Kilang Kelapa Sawit (POME), 
Baja NPK terhadap pertumbuhan dan hasil eili serta sitat fizik-kimia tanah 
pasir bekas lombong. Anak benih eil i  berusia 3 minggu di alihkan ke polibeg 
berisi 5 kg tanah pasir bekas 10m bong yang terdahulu digaul bersama 30 tan 
ha-1 POME (berdasarkan 5 kg tanah). Empat kadar kulat MA (0 g, 30 g. 60 9 
dan 90 g) dan empat kadar baja NPK (0 tan, 0 .75 tan, 1 .5  tan dan 3.0 tan 
ha-1) berfaktorial disusun menggunakan rekabentuk blok rawak penuh 
lengkap (ReBD) dengan 3 replikasi. Respon tumbesaran tanaman, bilangan 
spora, peratus jangkitan akar, kandungan nutrien dalam tisu dan hasil 
menunjukkan peningkatan yang tinggi dengan penambahan 90 9 MA 
berbanding tanpa MA pada pemberian baja NPK yang berbeza-beza. 
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Terdapat kaitan linear yang bererti pada pemberian kadar 3.0 tan ha-1 baja 
NPK dengan peningkatan kadar kulat MA bagi berat basah buah (R2=0.76**) 
dan berat kering buah (R2=O.73**) .  Kadar optima kulat MA dan baja NPK 
tidak diperolehi ,  maka paras kulat MA dan baja NPK yang memberikan hasil 
tertinggi dalam julat kajian dikira sebagai kadar yang terbaik. 
Gabungan kadar 90 9 kulat MA bersama 3.0 tan ha-1 baja NPK digunakan 
untuk kajian seterusnya yang melibatkan penggunaan POME sebagai baja 
organik. Kajian berfaktoriaI dengan dua pemberian kulat MA (dengan atau 
tanpa kulat MA) dan lima kadar POME (0 tan, 1 5  tan, 30 tan, 60 tan dan 100 
tan ha-1) d isusun menggunakan rekabentuk blok rawak penuh lengkap 
(RCBD) dengan lima replikasi. Kepekatan nutrien terlarutlesap dan iSipadu 
hasil turasan diambil setiap 30 hari selepas ubah (hsu) iaitu 30 hsu, 60 hsu 
dan 90 hsu. Respon tumbesaran tanaman, kandungan nutrien dalam tisu, 
bilangan sp�ra dan peratus jangkitan akar, kestabilan agregat serta hasil 
diambil di akhir kajian. Terdapat interaksi yang bererti di antara kadar POME 
dan kulat MA pada bilangan spora dan peratus jangkitan akar. Kulat MA 
didapati mempengaruhi berat kering pucuk (daun dan batang), berat kering 
akar, bilangan daun, kandungan K dalam tisu akar, kandungan P, Ca dan Mg 
dalam tisu buah, kandungan K terlarutlesap, min berat diameter (MWD) 
basah dan kestabilan agregat. Kehadiran kulat MA, mampu memulihara 
kestabilan agregat tanah pasir bekas lombong berbanding tanpa MA. Turutan 
menurun kandungan nutrien terlarutlesap dan isipadu hasil turasan mengikut 
kandungan nutrien bagi tanah pasir bekas 10m bong adalah Ca > Mg > K. 
v 
Hasil maksima adalah pad a 1 02 tan ha-1 POME dan kadar POME yang 
optima adalah di antara 92 dan 1 1 2  tan ha-1 bersama kehadiran 90 g kulat 
MA. 
Gabungan kadar 1 00 tan ha-1 POME bersama 90 9 kulat MA serta 3.0 tan 
ha-1 baja N PK adalah kombinasi yang diperolehi bagi tanaman cili yang dikaji 
selama 90 hari pad a tanah pasir bekas lombong. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Agricultural Science 
THE EFFECTIVE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZA, PALM OIL MILL 
EFFLUENT AND NPK FERTILIZER ON GROWTH OF CHILLI AND 
PYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SANDY TAILING SOil 
By 
WAN ZALiHA BINTI WAN SEMBOK 
Jun 2003 
Chairman: Professor Dr. Azizah Hashim 
Faculty: Agriculture 
A study was conducted at glasshouse 1 1  C-UPM to determine the 
effectiveness of Arbuscular Mycorrhiza (AM), Palm Oil Mill Effluent (POME) 
and NPK Fertilizer on growth and yield of chilli and also on the physico-
chemical properties of sandy tailing soil. Three-week old chilli seedlings were 
transferred to the polybags each containing 5 kg sandy tailing soil mixed with 
POME (based on 5 kg soil). Four rates of AM fungi (0 g, 30 g, 60 9 and 90 g) 
and four levels of NPK fertilizer (0 ton, 0.75 ton, 1 .5 ton and 3.0 ton ha-1 ) in a 
factorial experiment were arranged in a randomized complete block design 
with three replications. Growth response, spore count, percentage root 
infection, tissue nutrient contents and yield increased with addition of 90 g AM 
at different rates of NPK fertilizer. There was a significant linear relationship 
between 3 .0 ton ha-1 NPK with the increasing rates of AM fungi for fruit fresh 
vn 
weight (R2=O.76**) and fruit dry weight (R2=O.73**). No optimum level for AM 
and NPK fertilizer was arrived at but the rate of AM and NPK fertilizer 
application resulting in the highest yield was considered as the rate to be 
applied. 
A combination of 90 g AM per plant and 3.0 ton ha-1 NPK fertilizer was hence 
selected for the subsequent experiment in combination with POME as the 
organic fertilizer. Arbuscular Mycorrhiza fungi (with or without it) and five 
levels of POME (0 ton, 15 ton, 30 ton, 60 ton and 100 ton ha-1) in a factorial 
experiment were arranged in a randomized complete block design with five 
replications. Data on concentrations of nutrients leached and the leachate 
was collected monthly i.e. at 30, 60 and 90 days after transplanting (dat). 
Data on growth response, tissue nutrient contents, spore count, percentage 
root infection, soil aggregate stability and yield was collected at the end of the 
experiment. 
There was a significant interaction between POME and AM fungi on spore 
count and root infection. Arbuscular Mycorrhiza (AM) fungi influences shoot 
dry weight, root dry weight, leaves, stem branching, Ca in leachate, K in root 
tissue, P, C and Mg in fruit tissues, mean weight diameter and aggregate 
stability. Maximum yield was at 102 ton ha-1 POME, with optimum POME 
rates ranging from 92 and 112 ton ha-1 in the presence of 90 g AM fungi. 
Vlll 
Combinations of 1 00 ton ha-1 POME with 90 g AM fungi and 3.0 ton ha-1 NPK 
fertilizer was regarded as suitable for chilli (aged 90 days after transplanting) 
planted on sandy tailing soil. 
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BASI 
PENGENALAN 
Dua dekad yang lalu, Malaysia merupakan negara pengeluar bijih timah padat 
(konsentrat) terbesar d i  dunia. Pada !ahun 1 981  sebanyak 59,938 tan 
dihasilkan dengan pulangan kepada negara sebanyak RM 1 ,94 billion diikuti 
Indonesia sebanyak 35,268 tan (Jabatan Galian, 1 981 ). Kini aktiviti 
perlombongan bijih timah yang bermula pada abad ke - 1 9  semakin merosot, 
dengan hanya 38 buah 10m bong sahaja yang masih aktif beroperasi pada 
tahun 1 998 berbanding 7 10  buah pad a tahun 1 981  (Jabatan Galian,  1981 ;  
Anon, 1 999). Penutupan sebanyak 95% iombong bijih timah telah 
meninggalkan sejumlah besar kawasan yang tidak digunapakai dan tidak 
sesuai untuk aktiviti pertanian. Menurut Shamshuddin (1 990), aktiviti 
perlombongan selama 1 00 tahun telah meninggalkan seluas 200,000 ha 
kawasan tanah bekas lombong yang terdiri daripada kawasan berpasir dan 
slim. 
Aktiviti perlombongan juga merupakan punca berlakunya ketidaksuburan 
tanah pasir bekas lombong yang mempunyai sifat fizik dan kimia tanah yang 
kurang baik. Menurut Um et al. (1 98 1 ), Shamshuddin et al. (1 986) , 
Mokhtaruddin dan Wan Sulaiman (1 990), tanah pasir bekas lombong 
